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ACTAS 
Et:H~'1't:~J.-Ea1 la tm tl·cga aaatcl·iol' , pújiun 2:18, poa· u a .:noa ·. a partJf:l' (:\ .~eiiOI' 
}tobt:rt.o }{enjifo f:lnunndo COIUO pres identt> .,¡ ;l i't i\ dn l:t S~.>sioll ,fooul•ral dellí r1P s.~ 
tiem bru, rl~>bi,..nrlo lr~r,:c · ::\IoisP.,; (ja aTido. 
PERÍODO DE 1898-1899. 
l .• Sesion ordinaria e n 4 de Octubre de 1898,' 
AstS'l'ENCIA.-Se abrió la sesion a las 9 X P. 1l., con la a.'3istencia 
de los señores Aguirre C., Casauov·a D., Coot reras .A ., Dol'lhiac :\f ., 
L6pez E., Lyon J . ~.0, Renjifo R. i Torres R. 
PRESJOENCIA..-Pre~idió el señor Ag uirre. 
AcT.A.-Se leyó el acta de la sesiou anterior i fué aprobada .. 
bASISTENcus.-El secretario esposo que el seiior Herrmann pe-
día escusas al Instit uto por su inasistencia a la sesion , pues como 
miembro del Directorio, consideraba un deber de su parte el asistir. 
E l señor Torres manififlsta que ha recibido un encargo análogo 
ele parte del Directo¡· seiíor Bertrand. 
CuENTA.-Be dió cuenta: 
l . o De una nota f!n viada por el Directorio salient e, al Docto!' 
Pbilippi en la que se le decia que, en la primera sesion ordinaria del 
Iustit u t o,se daria eueuta del placer confJ.ue babia v isto la justa ma -
nifestacion que se le había tributado. 
2 .0 De una carta de agTadecimieuto del señor Jua n ~louteverde 
por RU nombramiento de socio corresponlliente del Instituto. Pa~ó 
al archivo. 
3. 0 De otra ca1·ta, del mismo señor .Mont-eYerde, en la que com11~ 
nica que el Departamento?\. de Injenier os del Frugnai ha resuelto 
suscribirse a nuestros .·biAL.Es. 
El Secretario espuso f) Ue opor tnnamrmte llauia contestado 
esta carta . 
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4." De que el sefior C. Herrmann pedía la reincorporacion uel 
seftor Patricio Huidobro R .. eximiP.ndolo de un nuevo pa~o de cuota 
de íncorporacion. 
Se aprobó por unanimida.tl la reincorporadon del señor Huido-
hm, en la forrn a propuestn . 
iJ. o De que el señor F. J. Prado pedia la reincorporacion del se-
flor Cárlos Donoso CTl'ille, exirni~ndolo de un nuevo pago de cuota 
de incorporaciou. 
Por unanimidad se aprob6 la. reiocorporacion del stiior Donoso. 
G. o De un acuerdo del Directorio para reducir el sueldo del señor 
Bibliotecario i hacer alg·unas reparacionPs en los muebles del Ins-
tituto. 
Fué aprobado. 
7.0 De otros acuerdos del Directorio para abrir de 8 a 10 P. M. 
el local del Instituto, i para atenerse a lo qúe disponen los Bstatu-
tos i Reglamentos con respecto a laa citaciones a sesion ordinaria. 
No suscitat'On discusion. 
8. o De que en el seno del Directorio se habían cambiado a lgunas 
ideas sobre la conveoienda de propender a la union de la Sociedad 
de Injeniería, con el Instituto. 
El señor Preoidente abrió un debate sobre el particular, debate 
en el que tomaron parte todos los socios presentes. 
n.o De que el Director sefior Bertrand avisaba que tenia uece-
8idad ele ausentarse de Chile elll del mes corr·iente. 
El señor Torres espuso quA este viaje babia sido aplazado, pur 
lo cual conveuia no tomar resolucion sobre el particular. 
Así se acordó. 
~ESION .}E~ERAL.-En seguida se :fij6 el mártes 18 del corriente 
como fecha de la pró-xima Sesion J eneral, en la que se cambiarían 
ideas soure la manera de solemnizar el dia ~8, en que el Iust,ituto 
cumple un decenio de existencia. 
R.EFOR~lA DE EsTAT1.:TOs.-Por fin se habló de la. convenientia 
de reformar los Estatutos. 
Se levantó la sesion a las 10 }.{ P . M. 
CERin.Eo A.c; l: IRR r.:, 
Prl•sid•~u to•. 
D. CAS.\){OYA 0., 
S'"f'retario. 
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2.• Sesion Jeneral en 18 de Octubre de 1898. 
ASIBTENVlA.-Se abrió la sesiou a las 9 P. M., presidiendo el se-
ñor Moises Garrido F., i r.ou asistencia de los señores .A.guirre C .• 
DorJhiac M., Ehlers C., Lastarria W., López E., Lyon .J. 2. 0 , Prado 
F. J., RenjHo R. , Santa liaría D. V. i los Secretarios. 
AcTA .-8e leyó el acta de la Sesion Jeneral anterior i fné apro-
bada. 
CuENTA.-Se dió cuenta: 
1.0 De una nota del señor Diego Barros Arano en la C]Ue ncepta 
su nombramiento de socio honorario del Instituto. 
Se acordó darle publicidad. 
2.0 De una comunicacion en la que el sei10r Domingo V. Santn 
:Jlaría da las gracias por su eleccion ele miembro honorario del ln:'l-
tit-uto. 
Se acordó publicarla. 
3.0 De una carta del seüor Garrido en la que acusa recibo tle Rll 
nombramiento para Vice-l)resident .c de las SeRiones Jenerales. 
Pasó a l archivo. 
Se levantó la sesiou a las n X P. ~f., constituyéndose el Instit uto 
en Comit-é para acordar la manera de solemnizar el dia 28 de 1os co. 
rrientes. 
llmsEs G,ummn, 
T'rt'si<1Pn to' . 
n. CMi.\::-ior-1 o., 
M. TI!UPF.Qt:r. 
SPt rt-t nt•im:. 
